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out. It has been established that a high content of monounsaturated C20:1n-9 acid of 
Megadenia fruits is confined to the neutral lipid fraction – it contains 94.9% of the total 
acids in the fruit tissue.
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классические представления о донорно-акцепторной системе растений сфор-
мировались в конце прошлого века. согласно этой концепции донорами ассимиля-
тов являются фотосинтезирующие органы, прежде всего листья, а акцепторами – 
все остальные части растения, импортирующие ассимиляты [1]. связи между до-
норами и акцепторами осуществляются за счет процессов транспорта, которые не 
так просты и однозначны, как это кажется на первый взгляд. одни и те же части 
растения могут одновременно и образовывать, и использовать ассимиляты. мо-
жет происходить процесс смены основных акцепторов в онтогенезе. например, 
при формировании генеративных органов нередко используются вещества, нако-
пленные растением до цветения [2, 3]. 
понимание механизмов, лежащих в основе регуляции донорно-акцепторных 
отношений в растении в ходе онтогенеза, – это путь к управлению процессом рас-
пределения ассимилятов и повышения хозяйственной продуктивности зерновых 
культур. поэтому изучение процессов образования, распределения и перерас-
пределения веществ углеводной природы в ходе онтогенеза представляет особый 
интерес.
объектом исследования служили растения Hordeum vulgare L., сорта дина, 
которые выращивали в открытом грунте мелкоделяночным способом на серых 
лесных почвах. возраст растений учитывали со дня всходов. растения изучали 
на различных стадиях онтогенеза: набухания листового влагалища, колошения, 
молочной, молочно-восковой и восковой спелости зерновок.
были изучены изменения содержания различных фракций углеводов у ячме-
ня в онтогенезе. определяли количество углеводов в органах нативных растений 
и у растений, листья которых подкармливались 14со2 для изучения транспорта 
ассимилятов. 
по мере роста и развития растения менялась динамика различных фракций 
углеводов у ячменя. после фазы колошения шло быстрое накопление биомассы 
зерновок за счет интенсивного синтеза в них всех основных углеводных фракций. 
основной фракцией, накапливающейся в онтогенезе зерновок, является крахмал. 
также источником пластических веществ для созревания зерновок были вещест-
ва, запасенные на предыдущих стадиях развития во временных акцепторах – со-
ломине и структурных элементах колоса. 
анализ распределения радиоактивных ассимилятов между органами главно-
го побега позволил выявить некоторые общие закономерности этого процесса. 
вклад листьев и листовых влагалищ в общую радиоактивность растения посто-
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янно снижался за счет оттока радиоактивных ассимилятов в другие органы, а по-
сле колошения еще и за счет постепенного отмирания листьев нижних ярусов. к 
концу вегетационного периода суммарная радиоактивность колоса и соломины 
составляла от 70 до 100 %. 
динамика включения радиоактивной метки в различные углеводные фракции 
колоса была сложной. как и в вегетативных органах, в первые дни после введе-
ния метки максимальным уровнем радиоактивности характеризовалась спирто-
растворимая фракция углеводов. в дальнейшем в структурных элементах колоса 
наблюдали постоянное снижение радиоактивности спирторастворимой фракции, 
в то время как радиоактивность свободных сахаров в зерновках увеличивалась. 
на стадии колошения в листьях и листовых влагалищах большая часть метки 
обнаруживалась во фракции растворимых сахаров. после стадии колошения не 
наблюдали такого интенсивного включения метки в структурные полисахариды 
соломины, хотя накопление биомассы в нижних междоузлиях продолжалось до 
молочной спелости зерновок. на стадии восковой спелости в листьях, листовых 
влагалищах, соломине и структурных элементах колоса большая часть радиоак-
тивной метки обнаруживалась во фракции свободных сахаров, во всех полимер-
ных фракциях зерновок и крахмале верхних междоузлий соломины. 
полученные данные показывают значимость вклада различных органов яч-
меня в формирование и созревание зерновок и степени вторичной мобилизации 
веществ, синтезированных растением до цветения.
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summary. Changes in the content of various carbohydrate fractions in barley 
organs during plant development were studied. The results have shown the role of the 
secondary mobilization of carbohydrates from straw, ear awns and glumes in kernel 
development.
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лигнин – один из наиболее распространенных биополимеров в природе, явля-
ется неотъемлемым компонентом древесины, выполняет механические функции, 
обеспечивает герметичность клеточной стенки, делает ее непроницаемой для 
